























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































考 資 料 ） dorbeduger emkidgel（dotu・adu-yin
materiyal）.
Sh.Baraishir 1959, Useg bichgee ulam sain
bolgokhyn toloo, Shinjlekh Ukhaan Deed
Bolovsrolyn Khureelengin Erdem Shinjilgeeni
khevlelingazar,Ulaanbaatar.
Ts.Damdinsuren1957,Mongolkhelbichgintukhai,
Ulsynkhevlelingazar,Ulaanbaatar.
（フフバートル 現代教養学科）
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